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In naher Zukunft werden weitere Milchpreissenkungen erwar
die sich für eine mittel- bis langfristige (nachhaltige) Milchpr
Betrieb entschieden haben, müssen die kommenden Erlösein
tieferen Produktionskosten je produzierte Einheit auffangen.
Produktionsstandort sind Art und Ausmass der Kostensenkun
unterschiedlich. Die Auswirkungen von Anpassungsmassnahm
nur die Produktionskosten, sondern auch andere, für die Nac
relevante Indikatoren im Bereich Arbeitsbelastung und gesel
Akzeptanz. Dies erfordert einen ganzheitlichen Ansatz im Be
Produktionsoptimierung.  
 
Im Rahmen dieser Anpassungsprozesse ist die Rolle von Bet
kostenmässig ungünstigen Standorten produzieren, weiterhi
Verlust von Berg-Milchproduzenten sind nicht nur zunehmen
Tradition als wichtige Imageträger der Schweizer Milch, sond
Spezialitäten (Alpkäse) stark gefährdet.  
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werden. Im konkreten Fall der Umsetzung sind jedoch oft div
zu erwarten. Diese können auf Seite der Praxis im psycholog
im strukturell/topografischen oder im gesetzlich-regulativen 
Seite der Wissenschaft müssen gleichzeitig auch die Daten s
Praxiserfahrungen verifiziert werden.
 





1. Unter vorgegebenen agrar- und umweltpolitischen Rahme
unterschiedliche Standorte (Tal, Hügel, Berg, Alp) realisierba
Milchproduktionssysteme aufzeigen, die es wahrscheinlich m
künftige Generationen dort produzieren.  
2. Das Optimierungspotenzial von bestehenden Produktionss
Tal-, Hügel- und Bergregion ist anhand von Fallstudien quan
3. Art und Ausmass der Umsetzungsprobleme sind für unters
Produktionsstandorte bekannt.  
4. Die Unterschiede zu vergleichbaren Produktionssystemen 
Bereich Produktionskosten und Produktionstechnik bekannt.
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Das Projekt ist ein Folgeprojekt von BW03 "Nachhaltige Milch
baut auf dessen Methoden und Ergebnissen auf. Für das Talg
verschiedene Produktionssysteme bekannt. Der Arbeitsvorga
Hauptbereiche unterteilt werden:  
1. Definition / Selektion von Produktionssystemen.  
2. Vergleich der Nachhaltigkeit von unterschiedlichen Produk
3. Modellhafte Optimierung von selektierten, standortangepa
Produktionssystemen. Quantifizierung von Einspar- und 
Verbesserungspotenzialen. 
4. Überprüfung der modellhaft optimierten Systeme in der P
Fallstudien werden Betriebe an unterschiedlichen Standorten
grössere Investitionen planen oder teilweise bereits getätigt 
Betriebe werden mit den modellhaft optimierten Produktions
konfrontiert. Umsetzungshemmnisse werden erfasst und disk
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(jährlich).  
Schritt 1 und 2 erfolgen unter Einsatz neu entwickelter Betrie
Verfahrensmodelle, wobei je nach Fragestellung Simulatione
Optimierungen (LP) durchgeführt werden. In Schritt 3 werde
Berechnungsmodelle an ausgewählte, für den Standort mögl
repräsentative, Praxisbetriebe angepasst und das Optimierun
quantifiziert. Allfällige Umsetzungshemmnisse werden dokum
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